














の香水は 1920 年に生み出され、1921 年に発売さ































































的に、エルネスト ･ ボーが 79 年の生涯で残した
回想は一つしかない。それは雑誌『香水産業』
«Industrie de la Parfumerie» に 1946 年に掲載され
た「調香師の回想」«Souvenir d’un parfumeur» と


























































































1 エルネスト ･ ボーの経歴
シャネル№ 5 を作ったエルネスト ･ ボーとは一
体どのような人物なのだろうか。
エルネスト ･ ボーはロシア語名をエルネスト ･
エドアルドヴィチ ･ ボー（Эрнест Эдуардович Бо）、



















レ社（«А. Ралле и Ко»）の支配人となった。さら
にモスクワの薬品 ･ 化学製品の製造会社である
キョレル社（«Кёллер Р. и Ко»）と薬品 ･ 化学製


















































































































































フランスは総力戦体制をとり、8 月 3 日の宣戦
布告の時点で 88 万 2000 人であった現役兵員数
は、総動員令によって徴集した結果、8 月 18 日
までに 462 万人に増えた。13　その後 1918 年 11
月の休戦成立時までの総動員数は士官 19 万 5000


















































Ⅱ 第二章　エルネスト ･ ボーの軍隊時代
1 ボーの軍隊時代























































11 月にドイツと休戦協定を結んだ。19　1917 年 12
月にはドイツ、オーストリア＝ハンガリーなどの
中欧四国同盟軍との間で休戦協定が結ばれた。20











































ボーは 1918 年の 9 月から翌年の 1919 年までムジ
ユク島に収容所長として滞在した。
アルハンゲリスクが干渉軍の占領下にあった
1918 年から 1919 年までの 1 年間で、40 万人いた
占領地域の住民のうち 3 万 8000 人が逮捕 ･ 収監





















































































のは 1818 年の 9 月 1 日のことである。以下の記
述はボーがムジユク島の収容所長に就任し、初め
て収容所にやってきたときのことである。





























































































































































































































































































































































のラレ社時代にはブーケ ･ ナポレオンやラレ№ 1
に代表される名香があり、フランスに移住してか
らはシャネル社のシャネル№ 5、シャネル№ 22、
ボワ ･ デ ･ ジル、キュイール ･ ド ･ リュシを生み
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В наши дни «Шанель №5» - самая популярная и известная парфюмерия в мире. Однако эти духи далеко 
неновы. Аромат был создан в 1920 году, и до сих пор причина их успеха объясняется талантом Габриэль 
Шанель. Однако истинный творец «Шанель №5» - парфюмер Эрнест Эдуардович Бо.
Бо родился в России и работал на московской парфюмерной фабрике фирмы «Ралле» в царское время. 
В своих воспоминаниях он излагал что, источник вдохновения «Шанель №5» - свежий аромат, берущий 
начало из озер северных стран. Нам нужно пересмотреть «Шанель №5» с точки зрения жизни Эрнеста Бо и 
русского парфюма.
Для того, чтобы понять смысл слов его воспоминаний, мы рассмотрим жизнь Эрнеста Бо в России. Эрнест 
Бо - выходец из французской семьи, но родился и рос в Москве. В качестве парфюмера служил на российской 
парфюмерной фабрике компании «Ралле». 
Однако, в связи с французским подданством, в 1914 году Бо был призван на военную службу и зачислен во 
французскую армию.
С 1918 года нес службу в воисках контрразведки высшего командного штаба союзной армии, а затем 
работал комендантом лагеря для военнопленных красноармейцев в России. Один из военнопленных этого 
лагеря Рассказов опубликовал свои воспоминания, в которых есть место и Эрнесту Бо. 
Бо был очень жестоким офицером. Бывали случаи, когда он избивал военнопленных и присваивал их 
еду. Гражданская война была ужасна не только для русских, но и для интервенции и белой армии. Эрнест Бо 
потерял в России всё,  работу, состояние, лишился и повода вернуться в Россию.
Осенью 1919 года его воиска возвращались в Францию через северную Европу. Озера и реки тех мест 
излучали особо свежий аромат. 
Почему запах рек и озер вдохновил его на творчество? Что он нашел в этом? Мы не можем ответить на 
этот вопрос, но вероятно, что этот аромат – это та самая красота, которая существует в русской природе и 
культуре. Он нашел эту красоту, пройдя ужасы войны и лишения родины.
Какова же сущность аромата «Шанель №5»? «Шанель №5» - это наполнитель русской красоты и 
истории российской парфюмерной индустрии. 
Бо - создатель многого современного французского парфюма. Однако он любил классическую красоту. 
И его ароматы созданы из русского искусства императорской России. Сущность «Шанель №5» — не 
модернизм, а вечная красота.
（2012 年 6 月 1 日受理）
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